



























































ルフ』の最も優れた編纂書を著わした Fr. Klaeber クレーバーの見解を中心に
追求することにしたい。『フィンズブルフの戦』と『ベーオウルフ』の「フィ
ン王の挿話」の、いずれの文献も、クレーバーの編纂による Beowulf and the 

































































































Klaeber クレーバーは、『フィンズブルフの戦』の Introduction で、フリージ
アンとフィン王について、次のように記している（11）。
The scene is in Friesland, at the residence of Finn. It thus appears that 
the war is waged between a minor branch of the great Danish nation, 
the one which is referred to in Widsið by the term Hocingas, and which 
seemed to have been associated with the tribe of Secgan, and the 
Frisians, i. e., according to the current view, the ‘East’ Frisians between 
the Zuider Zee and the river Ems （and on the neighboring islands）.
The interchangeable use of the names ‘Frisians’ and ‘Jutes’ shows that 
the Jutes, that is the West Germanic tribe which settled in Kent and 
adjacent parts （Baeda, H. E. i. c. 15）, were conceived of as quite closely 
related to the Frisians.
また、上の文章の関連で、クレーバーは、次のように述べている（12）。
This seems to be due to the fact that the Jutes, for some time previous 






























































で一番大きな文字が DENE で、次が SWEON と GEATAS（GAUTAR）、そ

























Is it possible that the Ags. version embodies two distinct strata of early 
legend reflecting different phases of the history of the Jutes?　The 
settlement of the tribe in Jutland might have tended to link them to the 
Danes （hence Hengest’s position）; on the other hand, the sojourn of the 
Jutes in proximity to the Frisians was apt to suggest an especially close 



























































































































Beowulf の表題で、第４版が刊行された（19）。Fulk と Bjork そして Niles の編
纂による、その第４版にも、地図が掲載されている。地図は二枚で、E. F. 
Simcock によって制作された地図と記され、地図の表題は、Maps. ── North 
Sea Cultural Zone、Ⅰ．Scandinavia、Ⅱ．Britain で、Chief archaeological 





て ス カ ン ジ ナ ヴ ィ ア 半 島 南 部 の 地 図 で あ る。 た だ、 第 ３ 版 で は、The 























側に二つの FRESAN、その南のライン川、モーゼル川の流域に FRANCAN とい
う文字が、それぞれ DENE の半分ほどの大きさの文字で記載されていた。そ
の地図で見る限り、ユトランド半島の EOTAN は、DENE に支配されているの
かいないのか、わからない。第４版の編纂者達は、その地図の表題の The 
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On the Territories of the Frisians and the Jutes 
in the Fight at Finnsburh and the Finn 
Episode in Beowulf, with Particular Reference 
to the View of Fr. Klaeber
Michio IWAYA
The Jutes and the Frisians were the old Germanic tribes who had been 
described in the works of the Roman historians.  We can also find those two 
Germanic tribes in the Finn Episode in Beowulf, the largest epic in old 
English and in the Fight at Finnsburh， one of the oldest poems written in 
English. The story in those old English works is about the battle between 
the Frisians and the Danes, and the Jutes had an important role in it. At first 
the Jutes had inhabited Jutland, which means the land of the Jutes. But later, 
in the old English poems mentioned above, they lived in the vicinity of the 
Frisians. Why they can be found there is a difficult problem which has been 
argued by many scholars. Fr. Klaeber is one of the most eminent researchers 
of Beowulf in the 20th century and his third edition of Beowulf is thought to 
be the most excellent one which has ever been published.　He also argues 
on the Jutish problem and presents some important comments about it. This 
paper first aims at searching for the territories of the Jutes and the Frisians 
in the works of the Roman historians and the old English poems. And it also 
investigates the view of Fr. Klaeber through his comments and map in his 
third edition.  It finally attempts to pursue the true history of the Jutes 
suggested in the battle between the Frisians and the Danes.
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